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Kantor Walikota Langsa merupakan kantor pemerintahan tertinggi di wilayah Kota Langsa, yang mempunyai tugas sebagai pusat
pelayanan terhadap masyarakat di bidang administrasi serta mengatur jalannya pembangunan Kota Langsa. Kantor Walikota
membutuhkan kondisi sarana dan fasilitas yang baik agar dapat mendorong kinerja bagi para pengawai pemerintah dalam melayani
masyarakat khususnya yang terdapat di Kota Langsa. Lokasi perencanaan Kantor Walikota ini berada pada kawasan pusat kota,
yaitu Jl. Ahmad Yani, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa
Perencanaan Kantor Walikota Kota Langsa ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga tentunya
akan mendorong kemajuan kota dan dari masyarakat sendiri akan timbul kebanggaan, dimana mereka mempunyai aset bangunan
pemerintahan yang baik.
Pendekatan perencanaan melalui penerapan tema high tech pada bangunan kantor walikota ini dipilih untuk menampilkan
perkembangan arsitektur kota yang semakin berkembang, sehingga dapat meningkatkan etos kerja dari para pengawai kantor
pemerintahan tersebut.
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